






















































































































































































開催回（年） 受験者数（名） 合格者数（名） 合格率（％）
第27回（平成30年） 7,374 7,087 96.1
第26回（平成29年） 7,218 6,737 93.3
第25回（平成28年） 7,233 6,944 96.0
第24回（平成27年） 6,753 6,475 95.9
第23回（平成26年） 6,685 6,492 97.1
第22回（平成25年） 6,064 5,832 96.2
第21回（平成24年） 3,661 3,507 95.8
第20回（平成23年） 5,788 5,585 96.5
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